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ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС 
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
The article is devoted to the problem o f  teacher’s psychological 
health in the process o f  realization o f  new federal state educati­
onal standards.
Реализация компетентностного подхода, формирование компетент­
ностей учащихся -  сложная и важная задача, которая стоит перед педаго­
гами всех уровней профессионального образования на данный момент. 
Переход от знаниево-центрического, авторитарного подхода, к компетен- 
тностному, личностно ориентированному вызывает у педагогов эмоцио­
нальное напряжение, негативно отражающееся на психическом здоровье.
Предметом нашего исследования явились особенности психического 
здоровья педагогов системы среднего профессионального образования, во­
влеченных в процесс реализации ФГОС третьего поколения. В исследова­
нии приняли участие преподаватели и мастера производственного обуче­
ния Слободотурьинского аграрно-технологического техникума. Было об­
наружено, что у педагогов, вовлеченных в процесс освоения компетентно­
стного подхода, повышаются такие показатели эмоционального компонен­
та психического нездоровья, как нервно-психическое напряжение, тревож­
ность, фрустрация, при этом наибольших значений они достигают у педа­
гогов, затрудняющихся в правильности понимания сути компетентностно­
го подхода в обучении. К числу причин, вызывающих эмоциональное на­
пряжение, преподавателями и мастерами производственного обучения 
наиболее часто назывались разработка учебных программ в соответствии 
с ФГОС третьего поколения и преподавание в группах, обучающихся по 
разным программам, а педагогами, занимающимися методической и вос­
питательной работой, -  аттестационные процедуры.
По результатам эмпирического исследования разработана программа 
сохранения и укрепления психического здоровья педагогов.
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